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近現代経済学形成に占めるオーストリア学派の役割と意義









行信用論の分野の文献との照合を，ヴィーザー Wieser, Friedrich vonを受け継
いだミーゼスMises, Ludwig vonとハイエクHayek, Friedrich vonにみられる
オーストリア経済学の自由論と市場・貨幣経済社会の研究に限定して考察する。
分　　　類 文献番号 件数 冊数 備　　　考
I Nationalökonomie 1-64 64 70 No.60は7冊
II Kapital,Zins 65-89 25 25 
III Konsum,Produktion 90-109 20 20 
IV Krisen 110-127 18 18 
V Lohn,Einkommen 128-153 26 26 
VI Monographie 154-205 52 52 
VII Rente 206-222 17 18 No.217は2冊
VIII Wert,Preis 223-332 110 114 No.242は5冊
IX Bank,Börse 333-432 100 100 
X Geld,Kredit 433-630 198 202 No.534は3冊，548,575は2冊
XI Sparwesen 631-650 20 20 
XII Finanzwissenschaft 651-840 190 193 No.723,821,830は2冊
XIII Gewerbe,Industrie,[Handel] 841-935 95 98 No.850,896,923は2冊 , 899は不明
XIV Wucher 936-944 9 9 
XV Agrarwesen 945-1042 98 103 No.968,1037は3冊 ,1034は2冊
XVI Sozialwissenschaft 1043-1217 175 183 No.1070,1074,1081は2冊 ,1153は4冊 ,1184は3冊
XVII Soziologie 1218-1259 42 42 
XVIII Armenwesen 1260-1284 25 25 
XIX Bevölkerungswesen 1285-1320 36 36 
XX Frauenfrage 1321-1348 28 28 
XXI Wohnungswesen 1349-1399 51 53 No.1372は3冊
XXII Statistik 1400-1483 84 84 No.1401は不明











ない。」彼の景気循環論と貨幣理論の最も早い書Theorie des Geldes und der 
Umlaufsmittel （1912）への序文である1）。
　ミーゼスは，彼の理論的営為が，その後のベーム=バヴェルクBöhm-











No.0130 The income of the American people and the ratio of foreign to domestic 
trade 1890-1924. Reprinted from The Annalist. New York, 1925.
No.0224 Factors of safety when prices drop, The Chase Economic bulletin, Vol.1, 
No.2 New York, 1920.
No.0945 Agriculture and dairying in the world's economic equilibrium: An 
interpretation of some agricultural statistics, The Chase Economic bulletin, 
Vol.3, No.4, NewYork, 1923.
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　我々の理論の直接の先駆者と言いうるのは , アウグスト・ワルラスWalras, 
Auguste『富の性質と価値の概念（De la nature de la richesse et de l'origine 
de la valeur, Evreax, 1831）』，そして互いに固有の理論を仕上げた四人の学者，






れに従ったラウンハルトLaunhardt, Carl Friedrich Wilhelm の著がある。し
かし特に，オーストリアではメンガーの跡を継いで新しい意味で価値理論の
改作が試みられる。私は，メンガー理論を費用現象に適用したものを公刊し
た。これに続いてベーム=バヴェルクの著書（Gründzuge der Theoriie des 
wirtschaftlichen Güterwerths in den “Jahrbüchern für Nationalökonomie 









































No.0048 Die Wellenbewegung des Wirtschaftslebens, Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik, Bd.39, Heft1, Tübingen, 1914. 併設 : 一橋古典Mengar
No.0080 Eine "dynamische" Theorie des Kapitalzinses, Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Wien, 1908.
No.0166 Eugen von Böhm-Bawerk, Neue Österreichische Biographie 1. Abt., 2. Bd.: 
63-80, Wien, 1925. 併設 : 一橋古典Mengarほか
No.0196 Epochen der Dogmen und Methoden Geschichte, Grundriss der Sozialöko-
nomik, Separatabdruck aus Abtl.1, Tübingen, 1914. 併設 : 一橋古典Mengarほか
No.0217 Das Rentenprinzip in der Verteilungslehre, Sondeabzug aus Jahrbuch für 
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reiche, Leipzig, 
1907. 併設 : 一橋古典Mengarほか
No.0589 Kreditkontrolle, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Separat-
Abdruck aus Bd.54, Heft 2, Tübingen, 1925.























Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, Leipzig, 
1908.
Theorie der wirtscahftlichen Entwicklung, Leipzig, 1912.
“Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte”. Gründriss der Sozialökonomik, I. 




















Socialism and Democracy, pp.307-8）
“Edgeworth und die neuere Wirtschaftstheorie”. Wirtschaftliches Archiv, Bd.22, 
1925.
“Kreditkontrolle. Arhiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.54, 1925. 文庫
No.0589
“Cassels Theoretische Sozialökonomik”. Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, Jg.51, 1927.
“Zur Frage der Grenzproduktivität”. ibid.
“Zur Einfuhrung der folgenden Arbeit Knut Wicksells”. Arhiv für Sozialwissen-
schaft und Sozialpolitik, Bd.58, 1927.
“The Instability of Capitalism”. Economic Journal, Vol.38, 1928.
“Mitchel’s Business Cycles”. Quarterly Journal of Economocs, Vol.45, 1930.
“Das Kapital im wirtschaftlichen Kreislauf und in der wirtschaftlichen Entwick-
lung”. Kapital und kapitalismus, Vorlesungen gehalten in der Deutschen Ver-
einigung für Staatswissenschaftliche Fortbildung, Bd.1, Hrsg. von Bernhard 
Harms, Berlin, 1931.
Business Cycles: A Theoretical, Hstorical and Statistical Analysis of the Capitalist 


















Capitalism, Scialism and Democracy, New York, 1942.
“The March into Socialism”. American Economic Review, Vol.40, 1950.
 
Mises, Ludwig.v（1881.9.29 - 1973.10.10）
No.0549 Das Problem gesetzlicher Aufnahme der Borzahlngen in Österreich-
Hungarn, Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volk-
swirtschaft im Deutschen Reiche, Leipzig, 1909.
No.0287 Die allgemeine Teuerung im Lichte der theoretischen Nationalökonomie, 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd.37, 
Heft 2, Tübingen, 1913.
No.0550 Der Wiedereintritt Deutsch-Österreichs in das Deutsche Reich und die 
Währungsfrage. [Wirtschaftliche Verhältnisse in Deutsch-Österreich: Schriften 
des Vereins für Sozialpolitik, 158, 1919, Wien].
No.1127 Zur Geschichte der österreichen Fabrikgesetzgebung, Sonderabdruck aus 
der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Bd.14, Wien 
410
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und Leipzig, 1905. 併設 : 東大河合
No.1128 Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen, Separatab-























へThrough war economy to economy in kind』（1919）への争点であり，実際
に革命ロシアにおいて戦時経済体制のもとで一時的に貨幣が排されて配給が主
411












































“Die Entwicklung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Galizien （1772-
1848）”. Wiener Staatswissenschaftliche Studien 4（2）, Wien & Leipzig: Franz & 
Deutche, 1902.
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München & Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1912.  2 Aufl. 1924.  The Theory of Money and Credit. 1934.  New ed. 
New Haven: Yale University Press, 1953.（新たに "Monetary Reconstruction"の
章を含む）  東米雄訳『貨幣及び流通手段の理論』実業之日本社 , 1949. 日本経済評
論社 , 1980. 2004（オンデマンド版）.
Nation, Staat und Wirtschaft: Beiträge zur Politik und Geschichte der Zeit. Wien 
& Manz, 1919.
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“Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen”. Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 47, 1920.  Economic Calculation in the 
socialist Commonwealth. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, Auburn 
University, 1990.
Die Gemeinwirtshaft: Untersuchungen über den Sozialismus. Jena: Fischer, 1922. 
2 Aufl. 1932.  Socialism. London: J. Cape, 1936.  New ed. New Haven: Yale 
University Press, 1951.
Die geldtheoretische Seite des Stabilisierungsproblems. München & Leipzig: 
Duncker & Humblot, 1923.
Liberalismus. Jena: Fischer, 1927.  The Free and Prosperous Commonwealth. 
Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1962.
Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik. Jena: Fischer, 1928.
Kritik des Interventionismus: Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsideologie der Gegenwart. Jena: Fischer, 1929.
Die Ursachen der Wirtschaftskrise: Ein Vortrag, Tübingen: Mohr, 1931.
Grundprobleme der Nationalökonomie. Jena: Fischer, 1933.  Epistemological 
Problems of Economics. Princeton. N.J.: Van Nostrand, 1960.
Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens. Geneva: Edition 
Union,  1940.
Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War. New Haven: 
Yale University Press, 1944.
Planned Chaos. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 
1947.（Socialism. 1951のエピローグとして掲載）
Human Action: A Treatise on Economic. New Haven: Yale University Press, 1949. 
New rev. ed. 1963.  3rd rev. ed. Chicago : Regenery, 1966.  村田稔雄訳『ヒューマ
ン・アクション』春秋社 , 1991. 
Planning for Freedom: And Other Essays and Addresses. South Holland, Ill: 
414
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Libertarian Press, 1952.
The Anti-Capitalistic Mentality. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1956.
Theory and History. New Haven: Yale University Press, 1957.
The Ultimate Foundation of Economic Science. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 
1962.  村田稔雄訳『経済科学の根底』日本経済評論社 , 2002.
Human Action New rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1963.  3rd rev. ed. 
Chicago : Regenery, 1966.  村田稔雄訳『ヒューマン・アクション』春秋社 , 1991.
以下3点は，彼の死後に編者により刊行になる。
Notes and Recollections. 1978.
Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow. South Bend, Ind.: Regnery/
Gateway, 1979.  村田稔雄訳『自由への決断 : 今日と明日を思索するミーゼスの経
済学』広文社 , 1980.
Interventionism: An Economic Analysis. Irvington-on-Hudson, N Y.: Foundation 
for Economic Education, 1998.（Nationalökonomie,1940.の一部）
Hayek, Friedrich von.（1899.5.8 – 1992.3.23）
No.0713 Die Währungspolitik der Vereinigten Staaten seit der Überwindung der 
Krise von 1920, Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, Sonderrab-
druck aus Neue Folge, Bd.5, Heft 1 Bis 3, Herausgegeben von Hans Mayer, Rich-
ard Reisch, Othmar Spann, Friedrich Wieser, Wien, 1925.
No.0497 Die Währungspolitik der Vereinigten Staaten seit der Überwindung der 
Krise von 1920, Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, Sonderrab-















“The Monetary Policy of the United States After the Recovery from the 1920 
Crisis”. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, 1925.（上記No.0713.）
“Friedrich von Wieser”. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1926. 
“Das intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die Bewegungen 
des ‘Geldwertes’ ”. Weltwirtschaftliches Archiv, 1928.  “Intertemporal Price 
Equilibrium and Movements in the Value of Money’”. Money, Capital and 
Fluctuations: Early essays. London: Routledge & K.Paul, 1984.
Geldtheorie und Konjunkturtheorie. Wien & Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky. 
1929.  Monetary Theory and the Trade Cycle. London: Jonathan Cape, 1933.
“Gibt es einen ‘Widersinn des Sparens’?”. Zeitschrift für Nationalökonomie, 1930. 
“The Paradox of Saving”. Economica, 1932.
Prices and Production. London: Routledge, 1931.  Preise und Produktion. Wien: 
Julius Springer, 1931.
“Reflections on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes”. Economica, 1931-
2. 
“A Note on the Development of the Doctrine of Forced Saving”. Quarterly Journal 
of Economics. 1932.
“Der Stand und die nächste Zukunft der Konjunkturforschung”. Festschrift für 
Arthur Spiethoff, 1933.  “The Present State and Immediate Prospects of the 
416
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Study of Industrial Fluctuations” Profits, Interest and Investment: And Other 
Essays on The Theory on Industrial Fluctuations. London: Routledge & K. Paul, 
1939.
“The Trend of Economic Thinking”. Economica, 1933.
“Über “neutrals Geld” ”Zeitschrift für Nationalökonomie. 1933.  “On Neutral 
Money”. Money, Capital, and Fluctuations: Early Essays. Chicago: University of 
Chicago Press, 1984.
“Carl Menger, 1840-1921”. Economica, 1934.
“The Maintenance of Capital”. Economica, 1934.
Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of Socialism. 
London: George Routledge & Sons, 1935.
“Preiserwartungen, Monetäre Störungen und Fehlinvestitionen”. Nationalökono-
misk Tidsskrift. 1935.  “Price Expectations, Monetary Disturbances and Malin-
vestments”. Profits, Interest and Investment: and Other Essays on The Theory on 
Industrial Fluctuations. London: Routledge & K. Paul, 1939.
“Richard Cantillon: His life and work”. Revue des Sciences Economiques, 1936. 
“Economics and Knowledge”. Economica, 1937.
“Investment that Raises the Demand for Capital”. Review of Economic Statistics19, 
1937.
Profits, Interest and Investment: And Other Essays on The Theory on Industrial 
Fluctuations. London: Routledge & K. Paul, 1939. 
“The Socialist Calculation: the competitive solution”. Econometrica, 1940.
２．ハイエクを通してオーストリア学派にとっての「市場」と自由概念
　ケンブリッジのJ. M. ケインズKeynes, John Maynard『一般理論The 
General Theory of Employment, Interest and Money』（1936） の登場に直
417
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面して，ハイエクが新しい体系を構築しようとしたのが『純粋資本理論The 
Pure Theory of Capital』（1941）であった。ケインズはそれに先立ち，『貨幣






The Pure Theory of Capital. Chicago: University of Chicago Press, 1941.
“The Ricardo Effect”. Economica, 1942.
“The Facts of the Social Sciences”. Ethics, 1943.
“A Commodity Reserve Currency”. Economic Journal, 1943.
 　上記のハイエクの金融貨幣諸論は，ケインズ派並びにサムエルソンに代表
された経済学主流からは無視されていた。その間に彼が書き上げたのが，
The Road to Serfdom. London: George Routledge & Sons, 1944. 
“The Use of Knowledge in Society”. American Economic Review, 1945. 
Individualism and Economic Order. London: George Routledge & Sons, 1948. 
“The Intellectuals and Socialism”. University of Chicago Law Review, 1949. 





The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason. Glencoe, Ill.: 
Free Press, 1952. 
The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology. 
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“Degrees of Explanation”. British Journal for Philosophy of Science, 1955.
“The Dilemma of Specialization”. The State of Social Sciences, Chicago: University 
of Chicago Press, 1956.
The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960. 
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“Rules, Perception and Intelligibility”. Proceedings of British Academy, London, 
1962.
“Wirtschaft, Wissenschaft und Politik”. Freiburger Universitätsreden, N. F. Heft 
34, 1963.  “The Economy, Science and Politics”. Studies in Philosophy, Politics 
and Economics. 1967. 
“The Legal and Political Philosophy of David Hume”. Il Politico, 28（4）, 1963.
“The Theory of Complex Phenomena”. The Critical Approach to Science and 
Philosophy: Essay in Honor of Karl R. Popper. New York: Free Press of Glencoe, 
1964.
“Kinds of Rationalism”. The Economic Studies Quarterly, 15（3）, Tokyo, 1965.
“Principles of a Liberal Social Order”. Il Politico, 31（4）, 1966.
“Dr. Bernard Mandeville, 1670-1733”. Proceedings of British Academy, 52（1966）, 
1967.
Studies in Philosophy, Politics and Economics. London: Routledge & K.Paul, 1967.
“Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren”. Kieler Vorträge.N.S.56, 1968. 
Freiburger Studien: Gesammelte Aufsätze. 1969.  “Competition as a Discovery 
Procedure”. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of 
Ideas. 1978.
Freiburger Studien: Gesammelte Aufsätze, Tübingen: Mohr, 1969.
“The Primacy of the Abstract”. Beyond Reductionism, Alpbach Symposium, Lon-
don, 1969. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and History of Ideas. 
1978.
“Three Elucidations of the Ricardo Effect”. Journal of Political Economy, 1969. 
Ibid.
A Tiger by the Tail: A 40-Years’ Running Commentary on Keynesianismby Hayek. 
London: Institute of Economic Affairs, 1972.
Law, Legislation and Liberty, 3 volumes, London: Routledge & K.Paul, 1973-79. 
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“The Pretence of Knowledge”. （Les Prix Nobel en 1974） New Studies in Philoso-
phy, Politics, Economics and the History of Ideas, 1978.
Denationalisation of Money: The argument refined, An Analysis of the Theory and 
Practice of Concurrent Currencies. London: Institute of Economic Affairs, 1978. 
422
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New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London: 
Routledge & K.Paul, 1978. 
“Can We Still Avoid Inflation? ” （orig. 1970）The Austrian Theory of the Trade 
Cycle and Other Essays, Center for Libertarian Studies（Occasional Paper 
Series 8）, New York : Center for Libertarian Studies, 1978.
“Towards a Free Market Monetary System”. Journal of Libertarian Studies 3（1）, 
1979.
Money, Capital and Fluctuations: Early essays, Routledge & K.Paul, London, 
1984. 
The Fatal Conceit: Or the errors of socialism. Routledge & K.Paul, London, 1988.
The Fortunes of Liberalism: Essays on Austrian Economics and the Ideal of 
Freedom., London: Routledge, 1992.
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　なお，ヴィーザー文庫にはゾンバルトの以下が所収されている。
No.0053 Einleitende Bemerkungen zu einer Theorie des modernen Kapitalismus.
（Erscheint demnächst in 2 Bänden im Verlagen von Duncker & Humblot in 
Leipzig. Diese Abhandlung bildet einen Teil des Geleitworts.）
No.0124 Versuch einer Systematik der Wirtschaftikrisen, Separat-Abdruck aus dem 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 19. Band, 1. Heft, Tübingen, 
1904.
No.0914 Probleme der Wirtschaftsgeschichte, Sonderabdruck aus Schmollers 






No.0054 Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf dogmengeschichtlicher 
Grundlage, Wissenschaft und Bildung: Einzeldarstellungen aus allen Gebieten 
des Wissens, 95, Leipzig, 1911. 併設 : 一橋古典Mengarほか
No.0055 Der logische Aufbau der Nationalökonomie und ihr Verhältnis zur 
Psychologie und zu den Naturwissenschaften. Ein methodologischer Versuch, 
Separtabdruck aus der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Tübingen, 
1908. 併設 : 一橋古典Mengarほか
No.0056 Die mechanisch-mathematische Analogie in der Volkswirtschaftslehre, 
Separabdruck aus Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.30, Heft 3, 
Tübingen, 1910. 併設 : 一橋古典Mengarほか
No.0316 Theorie der Preisverschiebung als Grundlage zur Erklärung der 
Teuerungen, Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 22. 
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Bd., Wien, 1913. 併設 : 一橋古典Mengar
No.0414 Erhebungstechnische Probleme der österreichischen Volkszählung, 
Separatabdruck aus der Statistischen Monatschrift, Jhrg.1909, Brünn 1909. 併
設 : 一橋古典Mengar
No.0603 Zwei neue Bücher über Tausch und Geld, Abdruck aus Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik, Bd. 123, Jena, 1925.
No.1192 Die Erweiterung der Sozialpolitik durch die Berufsvormundschaft, Aus 
dem Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Tübingen, 1912. 併設 : 阪市
大セほか
No.1193 Kantische und Marxische Sozialphilosophie, Archiv für die Geschite 
der Sozialismus und des Arbeiterbewegung, Sonderabdruck aus Bd.2, Heft 1, 
Leipzig, 1911. 併設 : 一橋古典Mengar
No.1194 Die Verpflegungsverhältnisse der unehelichen Kinder, Besonders in ihrer 
Bedeutung für  für die Sterblichkeit betrachtet, Separatabdruck aus Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik,  Bd.27, Heft 3, Tübingen, 1908. 併設 : 一橋
古典Mengar
No.1247 Auguste Comte, Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Socialwissenschaft, 
XI. Band, 7./8. Heft, Leipzig, 1908. 併設 : 一橋古典Mengar
No.1248 Soziologie, Sonderabdruck aus Jahrbücher der Philosophie, Erster Jg. 
Berlin, 1913. 
No.1249 Zur Soziologie der Nation, Sonderabdruck aus der Wochenschrift “Die 
Geisteswissenschaften”. 1 Jg. 1913/14, Heft 5, Leipzig.
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ズム）の先駆者とされるシュペングラー Spengler, OswaldやブルックBruck, 
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３．ハイエクの信用経済論，とくに貨幣発行の自由化をめぐって





















は『価格と生産Prices and Production 』（1931） で分析がなされている40）。ハ
イエクのこの着想は既に，ヴィーザー文庫収蔵の文献
No.0713 Hayek, F. A. Die Währungspolitik der Vereinigten Staaten seit der 
Überwindung der Krise von 1920, Sonderabdruck aus Neue Folge, 5.Band, Heft 
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　時代を下って，Denationalisation of Money: An Analysis of the Theory and 

















　ハイエクがDenationalisation of Money （1978）で以上のように提議した
「脱国営化貨幣」（貨幣発行の自由化）についてついてであるが，それは，ゲ
ゼル Gesell, Silvio が推奨していた「減耗貨幣 Schwundgeld」やダガラス












No.0681 Schanz, G. Erbschaftssteuer, Sonderabdruck aus dem Ⅲ  Band des Hand-
wörterbuchs der Staatswissenschaften. Vierte Auflage. Heraus. von L. Elster, Ad. 
Weber, Fr. Wieser, Jena, 1925.
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No.0682 Schanz, G. Ertragsteuern, ibid.
No.0683 Schanz, G. Existenzminimum und seine Steuerfreiheit, ibid.
No.0713 Hayek, F. A., Die Währungspolitik der Vereinigten Staaten seit der 
Überwindung der Krise von 1920. Sonderabdruck aus Neue Folge, V.Band, Heft 
1 Bis 3: Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik. Herausgegeben von 
Hans Mayer, Richard Reisch, Othmar Spann, Friedrich Wieser, Wien, 1925.
No.0741 Löwenfeld, Walter, Die Statistik der Direkten Steuern in Ungarn, Sonder-
abdruck aus der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
Herausgegeben von Eugen von Böhm-Bawerk, Karl Theodor v. Inama-Sternegg, 
Eugen v. Philippovich, Ernst v.Plener, Friedrich Freiherr v. Wieser, Wien u. 
Leipzig, 1905.
No.0753 Meyer, Robert. Soll und kann die Hauszissteuer in eine Mietsteuer und 
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なさないでいる55）。」
　なお，本文庫には Irving Fisher からの文献が以下のように多く含まれてい
る。
No.0073 Precedents for defining capital, Reprinted from The Quatery Journal of 
Economics, Vol.18, No.3, 1904.
No.0227 （u. Bauer, Stéphan）, La hausse des prix et la puissance d'achat des 
salaires, Extrait du Bulletin des Ligues sociales d'acheteurs, France et Suisse（4e 
trimestre 1911, 1er trimestre 1912）, Dijon, 1912. 
No.0248 The high cost of living, Reprinted from The Manufacture's Journal, 
Brooklyn, 1912.
No.0249 An international commission on the cost of living. Reprinted from The 
American Economic Review, Vol.2, No.1, supplement, 1912.
No.0250 Is the high cost of living going higher?, Reprinted from the North 
American Review, New York, 1912. 
No.0251 A weekly index number of wholesale prices, Reprinted from the Quarterly 
Publication of the American Statistical Association, September 1923, Boston.
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４．小括
　いまのヨーロッパでは，欧州中央銀行ECBが1998年6月にEuropean 






















































metallic money （=coin） としたのである。意を同時にしてケインズは「世界
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